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GNAC TRACK & FIELD ACADEMIC AWARD WINNERS 
 
MEN 
 
Four Years 
Nathan Carlson, SMU 2002-05 
Paul Mach, SPU 2002-05 
Andy Prentice, SMU 2003-06 
Scott Romney, WWU 2003-06 
James Rosser, SPU 2005-08 
 
Three Years 
Cameron Bailey, CWU 2006-07, 09 
Mick Boyle, UAA 2007-09 
Jason Buckmier, WOU 2005-07 
Lee Clarkson, WOU 2005-07 
Nick Collins, CWU 2007-09 
Nick Crawford, WOU 2005-07 
Paul Danforth, WWU 2004-06 
Derek Gitts, WOU 2004-06 
Casey Hartwig, NNU 2004-06 
Michael Hughes, SU 2003-05 
Nik Karr, WOU 2007-09 
Tim Keller, NNU 2004-06 
David Kiplagat, UAA 2007-09 
Steve Lalonde, SMU 2006-07 
Kevin Lambert, NNU 2005, 07-08 
Timothy LeCount, SPU 2003-05 
Keith Lemay, WWU 2006-07 
Michael Madrid, UAA 2006-08 
Steve Manos, SU 2002-04 
Nate Normandin, UAA 2002-04 
Andrew Peters, NNU 2004, 06-07 
David Rogiers, WWU 2004-06 
Brad Satran, WOU 2002-04 
Matt Schmitt, CWU 2002, 04-05 
Cornelious Sigei, UAA 2007-09 
Eddie Strickler, SPU 2005-07 
Caleb Timmer, SMU 2005-07 
Hunter Verner, WWU 2005-07 
Spencer Walsh, WOU 2003-05 
Cresap Watson, CWU 2004-06 
Robbie Wilbur, SMU 2005-07 
 
Two Years 
Geoff Anderson, CWU 2006-07 
Troy Banker, WOU 2005, 07 
Zach Barclay, NNU 2008-09 
Ethan Barrons, WOU 2003, 05 
Matt Blaine, SU 2003-04 
Garrett Brown, SU 2005, 07 
Sherman Clayton, HSU 2003-04 
Steve DeKoker, WWU 2003-04 
Scott Durbin, WWU 2002, 04 
Alex Eaton, NNU 2008-09 
Justin Felt, SPU 2008-09 
Josh Fishburne, NNU 2002-03 
Tyler Fischerr, CWU 2008-09 
Brett Franz, WOU 2002-03 
Michael Gavareski, SPU 2006-07 
Josh Grewe, NNU 2007, 09 
Lincoln Hagood, NNU 2004-05 
Greg Hamm, NNU 2007-08 
Hank Hetrick, NNU 2008-09 
Mike Hinshaw, WOU 2002-03 
Mat Hutchinson, WOU 2006-07 
Josh Kirk, CWU 2007-08 
Matt Lambrecht, SMU 2002, 04 
Chris Logan, WOU 2002-03 
Andrew Lybarger, SU 2005-06 
Chad Meis, SPU 2008-09 
Grant Miller, NNU 2008-09 
Lehrin Morey, HSU 2002, 04 
Cameron Neel, CWU 2006-07 
Matt O’Connell, WWU 2008-09 
Leif Olson, UAA 2005-06 
Chris Petersen, CWU 2002-03 
Jason Porter, CWU 2003-04 
Tommy Race, WWU 2008-09 
Chris Randolph, SPU 2004-05 
Tyler Reisnaur, WOU 2008-09 
Robert Renninger, SU 2005-06 
Bill Richardson, NNU 2008-09 
Brice Roncace, NNU 2002-03 
Paul Rottich, UAA 2008-09 
Andrew Steiner, SPU 2002-03 
Tyler Thornbrue, WWU 2006-07 
Josh Timmer, SMU 2005-06 
Scott Van Hess, SPU 2002-03 
Zac Vawter, SMU 2002, 04 
Josh Wageman, NNU 2008-09 
Mitch Ward, NNU 2008-09 
Kurt Weber, CWU 2003-04 
Eddie Wheeler, NNU 2006-07 
 
Year-by-Year 
 
Highest GPA 
2002 Kevin Lybarger, SU 3.97 
2003 Will Smith, WOU 4.00 
2004 Tim Keller, NNU 3.98 
2005 Tim Keller, NNU 3.99 
2006 Tim Keller, NNU 4.00 
2007 Eddie Wheeler, NNU 3.89 
2008 Josh Wageman, NNU 3.95 
2009 Justin Karr, WOU 3.99 
 
2002 
Nate Normandin, UAA (Math, So., 3.54, Anchorage, AK) 
Matt Schmitt, CWU (Chemistry, So., 3.72, Federal Way, WA) 
Neil Small, CWU (History, Sr., 3.52, Chewelah, WA) 
Chris Petersen, CWU (Computer Science, Jr., 3.32, Kirkland, WA) 
Erik Iverson, CWU (Biology, Jr., 3.26, Montesano, WA) 
Lehrin Morey, HSU (Kinesiology/French, Jr., 3.83, Eureka, CA) 
Nick Gai, HSU (Social Work, Sr., 3.28, Arcata, CA) 
Jason Walker, HSU (Environmental Resources Engineering, Sr., 3.22, Rock 
Springs, WY) 
Brice Roncace, NNU (Computer Science, Jr., 3.84, Meridian, ID) 
Nathan Wilkinson, NNU (Math Education, So., 3.60, Albany, OR) 
Josh Fishburne, NNU (Political Science, Jr., 3.54, Leavenworth, WA) 
James Thomas Jr., NNU (Social Science Education, Jr., 3.31, Houston, TX) 
Nathan Carlson, SMU (Biology, So., 3.93, Pateros, CA) 
Matt Lambrecht, SMU (English, So., 3.90, LaCenter, WA) 
Tyson Magney, SMU (Computer Science, So., 3.48, Spokane, WA) 
Zac Vawter, SMU (Computer Science, So., 3.45, Mossyrock, WA) 
Jon Spruffske, SMU (Business, So., 3.37, Rainier, WA) 
Rob Kemper, SMU (Business, Jr., 3.22, Amity, OR) 
Kevin Lybarger, SU (Electrical Engineering, Jr., 3.97, Spokane, WA) 
John Callan, SU (History, Jr., 3.89, Portland, OR) 
Steve Manos, SU (English, So., 3.47, Phoenix, AZ) 
Paul Mach, SPU  (Computer Science, So., 3.75, SU, WA) 
Nathanael Castle, SPU  (Art, Sr., 3.66, Gooding, ID) 
Andrew Steiner, SPU  (Philosophy, Jr., 3.35, Edmonds, WA) 
Scott Van Hess, SPU  (Computer Science, Jr., 3.35, Salem, OR) 
Jesse Light, WOU (History/Computer Science, So., 3.74, Eugene, OR) 
Mike Hinshaw, WOU (Health/PE, Jr., 3.63, Scappoose, OR) 
Brad Satran, WOU (Business, So., 3.55, Tigard, OR) 
Brett Franz, WOU (Business, Jr., 3.30, Colorado Springs, CO) 
Chris Logan, WOU (Education, So., 3.22, Bend, OR) 
Sean Gabe, WOU (Business, 3.20) 
Donnie Herneisen, WOU (Political Science, Sr., 3.40, Mill City, OR) 
Jason Newton, WOU (Criminal Justice, Jr., 3.53, Antigo, WI) 
 Rob White, WWU (General Studies, So., 3.78, Woodinville, WA) 
Tim Jolin, WWU (Business Administration, Gr., 3.58, Omak, WA) 
Brandon Ohnemus, WWU (Business/Economics, Sr., 3.54, White Salmon, 
WA) 
Mike Tully, WWU (Child Development, Sr., 3.51, Raymond, WA) 
Jon Carwin, WWU (Education, So., 3.43, Kirkland, WA) 
Erik Knutzen, WWU (Sociology/Psychology, Sr., 3.35, Deming, WA) 
Shane Carothers, WWU (Accounting, Jr., 3.33, Edmonds, WA) 
Scott Durbin, WWU (Finance, So., 3.23, Kenmore, WA) 
 
2003 
Nate Normandin, UAA (Mathematics, Jr., 3.60, Anchorage, AK) 
Jason Porter, CWU (Accounting, So., 3.94, Woodinville, WA) 
Kelsey Backen, CWU (Physical Education, Sr., 3.86, Yakima, WA) 
Scott Alexander, CWU (Spanish – Education, Jr., 3.43, Quincy, WA) 
Kurt Weber, CWU (Exercise Science, So., 3.43, Yakima, WA) 
Chris Petersen, CWU (Computer Science, Sr., 3.35, Kirkland, WA) 
Chris Bitcon, HSU (Kinesiology, Sr., 3.64, San Jose, CA) 
Sherman Clayton, HSU (Business Administration, Sr., 3.63, Mariposa, CA) 
Brian Kostock, HSU (Kinesiology – Pre-Physical Therapy, So., 3.30, Santa 
Barbara, CA) 
Brice Roncace, NNU (Computer Science, Sr., 3.85, Meridian, ID) 
Josh Fishburne, NNU (Political Science/History, Sr., 3.43, Leavenworth, WA) 
Nathan Carlson, SMU (Biology, Jr., 3.93, Pateros, WA) 
Andy Prentice, SMU (Business, So., 3.29, Spokane, WA) 
Chris Carpenter, SMU (Computer Science, Jr., 3.27, Shelton, WA) 
Matt Blaine, SU (Pre-major, Jr., 3.77, Spokane, WA) 
Michael Hughes, SU (Biology, So., 3.57, Issaquah, WA) 
Steve Manos, SU (Finance/English, Jr., 3.46, Phoenix, AZ) 
Paul Mach, SPU (Computer Science, Jr., 3.74, SU, WA) 
Timothy LeCount, SPU (History, So., 3.63, Battle Ground, WA) 
Scott Van Hess, SPU (Computer Science, Sr., 3.40, Salem, OR) 
Andrew Steiner, SPU (Philosophy, Sr., 3.25, Edmonds, WA) 
Will Smith, WOU (Education, Sr., 4.00, Canby, OR) 
Mike Hinshaw, WOU (Political Science, Jr. 3.63, Scappoose, OR) 
Matt Barreau, WOU (Physical Education, Sr., 3.60, Eugene, OR) 
Brad Satran, WOU (Business, Jr., 3.55, Tigard, OR) 
Spencer Walsh, WOU (General Studies, So., 3.44, Shoreline, WA) 
Brett Franz, WOU (Business, Sr., 3.35, Colorado Springs, CO) 
Ethan Barrons, WOU (Education, So., 3.28, Salem, OR) 
Chris Logan, WOU (Speech Communications, Jr., 3.27, Bend, OR) 
Scott Romney, WWU (Computer Science, So., 3.74, Gig Harbor, WA) 
Emil Newhouse, WWU (French, Sr., 3.71, Snohomish, WA) 
Steve DeKoker, WWU (Business Administration, Sr., 3.45, Maple Valley, WA) 
 
2004 
Nate Normandin, UAA (Mathematics, Sr., 3.46, Anchorage, AK) 
Michael Morrison, CWU (Law & Justice, Sr., 3.65, Lacey, WA) 
Jason Porter, CWU (Accounting, Jr., 3.95, Woodinville, WA) 
Matt Schmitt, CWU (Chemistry Education, Sr., 3.66, Federal Way, WA) 
Kurt Weber, CWU (Exercise Science, Sr., 3.44, Yakima, WA) 
Gabe Andrews, CWU (Communications, So., 3.38, Redmond, WA) 
Cresap Watson, CWU (Flight Technology, So., 3.25, Woodinville, WA) 
Lehren Morey, HSU (Chemistry, Sr., 3.86, Eureka, CA) 
Sherman Clayton, HSU (Business Administration, Sr., 3.61, Mariposa, CA) 
Jason Smyser, HSU (Kinesiology, Sr., 3.49, Tracy, CA) 
Sean Doughty, NNU (Liberal Studies, So., 3.38, Challis, ID) 
Lincoln Hagood, NNU (Public Communications, Sr., 3.32, Nampa,  ID) 
Zack Dwello, NNU (Elementary Education, Sr., 3.20, McCall, ID) 
Tim Keller, NNU (Business Administration, So., 3.98, McMinnville, OR) 
Andrew Peters, NNU (Missions, So., 3.48, Homer, AK) 
Casey Hartwig, NNU (Political Science & International Studies, So., 3.34, 
Walla Walla, WA) 
Aaron Mathias, NNU (Biology, Sr., 3.34, Yakima, WA) 
Matt Lambrecht, SMU (English, Sr., 3.90, LaCenter, WA) 
Nathan Carlson, SMU (Biology, Sr., 3.87, Pateros, WA) 
Zac Vawter, SMU (Computer Science, Jr., 3.48, Mossyrock, WA) 
Andy Prentice, SMU (Business, Jr., 3.31, Spokane, WA) 
Matt Blaine, SU (International Studies, Sr., 3.77, Spokane, WA) 
Michael Hughes, SU (Biology, Jr., 3.62, Issaquah, WA) 
Steve Manos, SU (Finance & English, Sr., 3.42, Phoenix, AZ) 
Dain Engebretsen, SU (Nursing & Engineering, Sr., 3.29, Polson, MT) 
Timothy LeCount, SPU (History, So., 3.63, Battle Ground, WA) 
Paul Mach, SPU (Computer Science, Sr., 3.72, SU, WA) 
Clint Bjella, SPU (Business Administration, Jr., 3.46, Everett, WA) 
Jason Radel, SPU (Business Administration, 3.23, Flathead, MT) 
Chris Randolph, SPU (Psychology, So., 3.21, Lone Tree, CO) 
Brad Satran, WOU (Business, Sr., 3.45, Tigard, OR) 
Isaac Frederick, WOU (Health, Sr., 3.32, Portland, OR) 
Spencer Walsh, WOU (Physical Education, Jr., 3.27, Shoreline, WA) 
Derek Gitts, WOU (Business, So., 3.22, Canby, OR) 
Paul Danforth, WWU (Undecided, So., 3.82, Kent, WA) 
Scott Romney, WWU (Computer Science, Jr., 3.78, Gig Harbor, WA) 
David Rogiers, WWU  (Accounting, So., 3.51, Tacoma, WA) 
Steve DeKoker, WWU (Business Administration, Sr., 3.48, Maple Valley, WA) 
Scott Durbin, WWU (Business Administration, Sr., 3.22. Kenmore, WA) 
 
2005 
Leif Olson, UAA (English, Jr., 3.29, Spokane, WA) 
Eric Reynolds, CWU (Undeclared, So., 3.72, Chehalis, WA) 
Matt Schmitt, CWU (Chemistry Teaching, Sr., 3.65, Federal Way, WA) 
Cresap Watson, CWU (Flight Technology, Jr., 3.31, Woodinville, WA) 
Ryan Tuss, HSU (Art Education, Sr., 3.25, Clancy, MT) 
Tim Keller, NNU (Math, Jr., 3.99, McMinnville, OR) 
Kevin Lambert, NNU (Business Administration & Children’s Ministries, So., 
3.75, Boise, ID) 
Casey Hartwig, NNU (Political Science & International Relations, Jr., 3.43, 
Walla Walla, WA) 
Lincoln Hagood, NNU (Public Communications, Sr., 3.32, Nampa, ID) 
Caleb Timmer, SMU (Civil Engineering, So., 3.90, Tacoma, WA) 
Nathan Carlson, SMU (Biology, Sr., 3.88, Pateros, WA) 
Robbie Wilbur, SMU (Mathematics, So., 3.65, Spanaway, WA) 
Josh Timmer, SMU (Mechanical Engineering, So., 3.56, Tacoma, WA) 
Andy Prentice, SMU (Business, Sr., 3.45, Nine Mile Falls, WA) 
Seth Woods, SMU (Biology, So., 3.30, Lacey, WA) 
Andrew Lybarger, SU (Mechanical Engineering, Jr., 3.96, Spokane, WA) 
Robert Renninger, SU (Accounting, Sr., 3.76, Bellevue, WA) 
Garrett Brown, SU (Business & Economics, So., 3.61, Edmonds, WA) 
Michael Hughes, SU (Biology, Sr., 3.61, Issaquah, WA) 
Paul Mach, SPU (Computer Science, Sr., 3.76, SU, WA) 
Tim LeCount, SPU (History, Sr., 3.72, Battle Ground, WA) 
Eddie Strickler, SPU (Computer Science, So., 3.60, Richland, WA) 
Chris Randolph, SPU (Psychology, Jr., 3.30, Lone Tree, CO) 
James Rosser, SPU (So., 3.27, Biology, SU, WA) 
Jason Buckmier, WOU (Business, So., 3.68, So., Beaverton, OR) 
Lee Clarkson, WOU (Speech Communications, So., 3.52, Salem, OR) 
Troy Banker, WOU (Business, So., 3.49, Beaverton, OR) 
Sam Hobbs, WOU (Arts, So., 3.45, Cornelius, OR) 
Ethan Barrons, WOU (Education, Sr., 3.37, Salem, OR) 
Nick Crawford, WOU (Business, So., 3.36, Beaverton, OR) 
Spencer Walsh, WOU (Physical Education, Sr., 3.34, Shoreline, WA) 
Derek Gitts, WOU (Business, Jr., 3.34, Canby, OR) 
Felipe Jasso, WOU (Science, Jr., 3.27, Gresham, OR) 
Paul Danforth, WWU (English, So., 3.82, Kent, WA) 
Rob White, WWU (Biology/Anthropology, Sr., 3.81, Woodinville, WA) 
Scott Romney, WWU (Computer Science, Sr., 3.62, Gig Harbor, WA) 
David Rogiers, WWU  (Accounting, Jr., 3.62, Tacoma, WA) 
Hunter Verner, WWU (French, Jr., 3.34, Brentwood, TN) 
 
2006 
Michael Madrid, UAA (Undecided, So., 3.58, Anchorage, AK) 
Leif Olson, UAA (English, Sr., 3.40, Spokane, WA) 
Cameron Bailey, CWU (Undeclared, So., 3.66, Woodinville, WA) 
Geoff Anderson, CWU (Industrial Education, Sr., 3.61, Gresham, OR) 
Cameron Neel, CWU (Flight Technology, Jr., 3.55, Woodinville, WA) 
Cresap Watson, CWU (Flight Technology, Sr., 3.34, Woodinville) 
Tim Keller, NNU (Math, Sr., 4.00, McMinnville, OR) 
Eddie Wheeler, NNU (Music, Sr., 3.87, Grandview, WA) 
Preston Lewis, NNU (Business Administration, So., 3.62, Meridian, ID) 
Andrew Peters, NNU (Missions, Sr., 3.46, Homer, AK) 
Casey Hartwig, NNU (Political Science & International Relations, Sr., 3.43, 
Walla Walla, WA) 
Brian Gould, NNU (Engineering Physics, Sr., 3.41, Gresham, OR) 
Caleb Timmer, SMU (Civil Engineering, Sr., 3.87, Tacoma, WA) 
Robbie Wilbur, SMU (Math/Biology,  Jr., 3.72, Spanaway, WA) 
Josh Timmer, SMU (Mechanical Engineering, Sr., 3.55, Tacoma, WA) 
 Andy Prentice, SMU (Business, Sr., 3.47, Nine Mile Falls, WA) 
Steve LaLonde, SMU (Undecided, So., 3.22, Centralia, WA) 
Andrew Lybarger, SU (Mechanical Engineering, Jr., 3.95, Spokane, WA) 
Robert Renninger, SU (Accounting, Jr., 3.47, Bellevue, WA) 
Michael Gavereski, SPU (Exercise Science, Jr., 3.65, Bellingham, WA) 
Eddie Strickler, SPU (Computer Science, Jr., 3.63, Richland, WA) 
Phil Bayley, SPU (Accounting, Sr., 3.50, SU, WA) 
Dan Larimer, SPU (Exercise Science, Jr., 3.34, Libby, MT) 
James Rosser, SPU (Biology, Jr., 3.23, SU, WA) 
Carlo Lozano, SPU (Engineering, So., 3.20, SU, WA) 
Jason Buckmier, WOU (Business, Jr., 3.75, Beaverton, OR) 
Mat Hutchinson, WOU (Business, So., 3.60, Newport, OR) 
Lee Clarkson, WOU (Speech Communications, Jr., 3.56, Salem, OR) 
Derek Gitts, WOU (Business, Sr., 3.43, Canby, OR) 
Nick Crawford, WOU (Business, Jr., 3.37, Beaverton, OR) 
Brandon Jasmin, WOU (Geography, Jr., 3.21, Prineville, OR) 
Paul Danforth, WWU (English Literature, Sr., 3.85, Kent, WA) 
Keith Lemay, WWU (Physical Education, So., 3.68, Blaine, WA) 
David Rogiers, WWU (Accounting, Sr., 3.68, Tacoma, WA) 
Scott Romney, WWU (Computer Science, Sr., 3.42, Gig Harbor, WA) 
Hunter Verner, WWU (French, Sr., 3.32, Brentwood, TN) 
Tyler Thornbrue, WWU (Industrial Technology, Sr., 3.24, Shelton, WA) 
Mike Khabibulin, WWU (Business Administration & Operations Management, 
Sr., 3.22, Vancouver, WA) 
 
2007 
Michael Madrid, UAA (English, Jr., 3.71, Anchorage, AK) 
Cornelius Sigei, UAA (Accounting, So., 3.55, Nairobi, Kenya) 
Mick Boyle, UAA (Psychology, Jr., 3.55, Kenai, AK) 
Ryan Walsh, UAA (Management,  So., 3.32, Fairbanks, AK) 
David Kiplagat, UAA (Management,  So., 3.20, Kapsabet, Kenya) 
Kevin Oberholser, CWU (Undeclared, So., 3.77, Redmond, WA) 
Josh Kirk, CWU (Chemistry, Jr., 3.67, Kennewick, WA) 
Cameron Bailey, CWU (Mathematics, Jr., 3.59, Woodinville, WA) 
Geoff Anderson, CWU (Industrial Education, Sr., 3.56, Gresham, OR) 
Nick Collins, CWU (Exercise Science, So., 3.46, Zillah, WA) 
Cameron Neel, CWU (Flight Technology, Sr., 3.45, Woodinville, WA) 
Jonathon Rank, CWU (Special Education, So., 3.34, Kingston, WA) 
Eddie Wheeler, NNU (Applied Music, Sr., 3.89, Grandview, WA) 
Kevin Lambert, NNU (Religion, Sr., 3.83, Boise, ID) 
Andy Peters, NNU (Biology/Chemistry, Sr., 3.46, Homer, AK) 
Josh Grewe, NNU (Business Administration, So., 3.25, Spokane, WA) 
Robert Poe, NNU (Christian Ministries, So., 3.24, Nampa, ID) 
Greg Hamm, NNU (Recreation & Sports Management, Jr., 3.22, Hermiston, 
OR) 
Caleb Timmer, SMU (Engineering, Sr., 3.88, Tacoma, WA) 
Robbie Wilbur, SMU (Math,  Sr., 3.75, Spanaway, WA) 
Steve LaLonde, SMU (Business, Jr., 3.30, Centralia, WA) 
Asiki Ayume, SMU (Engineering, Sr., 3.29, Federal Way, WA) 
Garrett Brown, SU (Finance, Sr., 3.70, Edmonds, WA) 
Brock Jahner, SU (Mechanical Engineering, So., 3.51, Kalispell, MT) 
Eddie Strickler, SPU (Computer Science, Sr., 3.62, Richland, WA) 
Michael Gavereski, SPU (Exercise Science, Sr., 3.60, Bellingham, WA) 
James Rosser, SPU (Biology, Sr., 3.30, SU, WA) 
Jason Buckmier, WOU (Business, Sr., 3.80, Beaverton, OR) 
Nik Karr, WOU (Physical Education, So., 3.74, Tigard, OR) 
Troy Banker, WOU (Business, Jr., 3.68, Beaverton, OR( 
Mat Hutchinson, WOU (Business, Jr., 3.57, Newport, OR) 
Lee Clarkson, WOU (Speech Communications, Sr., 3.52, Salem, OR) 
Nick Crawford, WOU (Business, Sr., 3.48, Beaverton, OR) 
Cole Samuel, WOU (Education, Jr., 3.22, Portland, OR) 
Keith Lemay, WWU (Physical Education, Jr., 3.67, Blaine, WA) 
Nick Gaddy, WWU (Pre-Medicine, So., 3.42, Cheney, WA) 
Jesse Buffum, WWU (Political Science, So., 3.41, Sedro-Woolley, WA) 
Hunter Verner, WWU (French, Sr., 3.36, Brentwood, TN) 
Tyler Thornbrue, WWU (Industrial Technology, Sr., 3.27, Shelton, WA) 
Chad Portwood, WWU (Computer Science, Sr., 3.20, Cheney, WA) 
 
2008 
Michael Madrid, UAA (English, Sr., 3.67, Anchorage, AK) 
Scott Karnitz, UAA (History, Sr., 3.58, DeSoto, KS) 
Mick Boyle, UAA (Economics, Jr., 3.46, Kenai, AK) 
Cornelious Sigei, UAA (Accounting, Jr., 3.34, Nairobi, Kenya) 
Paul Rottich, UAA (Finance, So., 3.31, Kapsabet, Kenya) 
David Kiplagat, UAA (Finance, Jr., 3.28, Kapsabet, Kenya) 
Eric Walsh, UAA (Management, Jr., 3.20, Fairbanks, AK) 
Josh Kirk, CWU (Chemistry, Sr., 3.62, Kennewick, WA) 
Tyler Fischer, CWU (Safety & Health Management, So., 3.45, Cashmere, 
WA) 
Nick Collins, CWU (Exercise Science, Jr., 3.43, Zillah, WA) 
Josh Wageman, NNU (Pre-Physical Therapy, Jr., 3.95, Meridian, ID) 
Alex Eaton, NNU (Chemistry Education, So., 3.92, Craigmont, ID) 
Grant Miller, NNU (Political Science/Public Communications, So., 3.91, 
Vancouver, WA) 
Kevin Lambert, NNU (Religion/Youth Ministries, Sr., 3.85, Nampa, ID) 
Seth Clark, NNU (English, So., 3.83, Grangeville, ID) 
Zach Barclay, NNU (English Education, Jr., 3.69, Nampa, ID) 
Greg DeSimone, NNU (Biology/Pre-Med, So., 3.50, Las Vegas, NV) 
Hank Hetrick, NNU (Engineering Physics, So., 3.42, Caldwell, ID) 
Caleb Patee, NNU (Pre-Physical Therapy, Jr., 3.33, Ridgefield, WA) 
Greg Hamm, NNU (Recreation & Sport Management, Sr., 3.32, Hermiston, 
OR) 
Mitch Ward, NNU (Business Administration, So., 3.30, Nampa, ID) 
Steve LaLonde, SMU (Business, Sr., 3.44, Centralia, WA) 
Bill Richardson, SMU (Business, Jr., 3.39, Shelton, WA) 
Nick Alvarado, SU (Undecided, So., 3.49, San Francisco, CA) 
Justin Felt, SPU (Computer Science, So., 3.72, Eugene, OR) 
Josh Jorgensen, SPU (Music, So., 3.66, Gladstone, OR) 
Chad Meis, SPU (Electrical Engineering, So., 3.42, Renton, WA) 
James Rosser, SPU (Biology, Sr., 3.33, SU, WA) 
Nik Karr, WOU (Heath, Jr., 3.83, Tigard, OR) 
Kyle Seick, WOU (Pre-Professional Studies, So., 3.67, Monmouth, OR) 
Tyler Reisnaur, WOU (Pre-American Sign Language, So., 3.52, Hillsboro, 
OR) 
Beau Backman, WOU (History, So., 3.29, Gig Harbor, WA) 
Clint Hickey, WOU (Physical Education, Sr., 3.27, Bend, OR) 
Greg Kubitz, WWU (Economics/Environmental Studies, 3.79, So., Kelso, 
WA) 
Keith Lemay, WWU (Physical Education, Sr., 3.69, Blaine, WA) 
Matt O’Connell, WWU (Finance/Marketing, So., 3.69, Samamish, WA) 
Tommy Race, WWU (Mathematics, Jr., 3.64, Chelan, WA) 
Nate Perkins, WWU (Biochemistry, So., 3.25, Bellevue, WA) 
Bryan Lucke, WWU (Physical Education/Pre-Physical Therapy, Sr., 3.24, 
Snohomish, WA) 
 
2009 
James Pettigrew, UAA (Project Management, Sr., 3.75, Melbourne, Australia) 
Mick Boyle, UAA (Economics, Sr., 3.51, Kenai, AK) 
Cornelious Sigei, UAA (Accounting, Sr., 3.36, Nairobi, Kenya) 
Shaun Ward, UAA (Management, So., 3.33, Eagle River, AK) 
Demietrius Preston, UAA (Marketing, So., 3.32, Anchorage, AK) 
David Kiplagat, UAA (Finance/Economics, Sr., 3.29, Kapsabet, Kenya) 
Paul Rottich, UAA (Finance, Jr., 3.25, Kapsabet, Kenya) 
Kyle Williams, CWU (English Teaching, Jr., 3.64, Tacoma, WA) 
Daniel Ramirez, CWU (Psychology, So., 3.52, Toppenish, WA) 
Tyler Fischer, CWU (Safety & Health Management, Jr., 3.51, Cashmere, WA) 
Nick Collins, CWU (Exercise Science, Sr., 3.45, Zillah, WA)  
Cameron Bailey, CWU (Elementary Education, Sr., 3.36, Woodinville, WA) 
Alex Eaton, NNU  (Chemistry, Jr., 3.92,  Craigmont, ID) 
Josh Wageman, NNU  (Pre-Physical Therapy, Sr., 3.91, Meridian, ID) 
Grant Miller, NNU  (Political Science and Public Communication, Jr., 3.90, 
Vancouver, WA) 
Zach Barclay, NNU (English Education, Sr., 3.68, Boise, ID) 
Dallas Beaty, NNU  (History, Sr., 3.56, Salem, OR) 
Ben Shea, NNU  (Math, Sr., 3.49, Wenatchee, WA) 
Mitch Ward, NNU  (Business Administration, Sr., 3.47, Nampa, ID) 
Caleb Reynolds, NNU  (Religion, So., 3.46, Yakima, WA) 
Dan Hill, NNU  (History Secondary Education, So., 3.43, Castleford, ID) 
Hank Hetrick, NNU  (Engineering Physics, Jr., 3.34, Caldwell, ID) 
Josh Grewe, NNU  (Accounting and Finance, Sr. 3.32, Colbert, WA) 
Bill Richardson, SMU (Business, Sr., 3.26, Shelton, WA) 
Justin Felt, SPU (Computer Science, Jr., 3.90, Eugene, OR) 
Chad Meis, SPU (Electrical Engineering, Jr., 3.43, Renton, WA) 
Nathan Wagner, SPU (Nursing, Jr., 3.45,  Olympia, WA) 
Noah Vallincourt, MSUB (History, Jr., 3.35, Roseville, CA)  
 Justin Karr, WOU (Political Science, So., 3.99, Tigard, OR) 
Brandon Snook, WOU (Earth Science, Jr., 3.87, Oregon City, OR) 
Nik Karr, WOU (Health, Sr., 3.86, Tigard, OR) 
Tyler Reisnaur, WOU (ASL, Jr., 3.60, Hillsboro, OR) 
Braxton Jackson, WOU (Public Heath, Jr., 3.37, Lincoln City, OR) 
Marshall Hanshumaker, WOU (Exploratory Studies, So., 3.29,Waldport, OR) 
Alex Harrison, WWU (Physical Education, So., 3.97, Edmonds, WA) 
Eric Brill, WWU (Biology, So., 3.83, Kent, WA) 
Greg Kubitz, WWU (Mathematics, Sr., 3.82, Kelso, WA) 
James Turner, WWU (Interdisciplinary Concepts, Sr., 3.80, Gig Harbor, WA) 
Tommy Race, WWU (Science & Technology, Sr., 3.74, Chelan, WA) 
Matt O’Connell, WWU (Business Administration, Jr., 3.62, Sammamish, WA) 
Jordan Welling, WWU (Business, So., 3.54, Burlington, WA) 
Will  Lloyd, WWU (Physical Education, So., 3.31, Tumwater, WA) 
Nik Skogsberg, WWU (Sports Psychology, Jr., 3.20, Yelm, WA) 
 
WOMEN 
 
Four Years 
Rebekah Bowman, NNU 2003-06 
Kelly Fullerton, SU 2002-05 
Lindy Mullen, CWU 2003-06 
Ally Studer, SPU 2002-05 
 
Three Years 
Haley Amos, CWU 2006-08 
Monica Anderson, SPU 2006-08 
Rachel Bailey, CWU 2004-06 
Sarah Barker, WOU 2006-08 
Nicole Beatty, SMU 2004-06 
Kim Berberick, NNU 2006-08 
Linda Blake, SPU 2004-06 
Katelynn Blume, SMU 2005-07 
Gail Butler, WWU 2007-09 
Nicole Campbell, HSU 2003-05 
Amy Carroll, NNU 2006-08 
Chelsi Claussen, SMU 2006-08 
Clara Cook, WWU 2007-09 
Heidi Dimmitt, WWU 2007-09 
Stephanie Druktenis, CWU 2006-08 
Jessie Dunnam, SMU 2006-08 
Stacy Edwards, UAA 2003-05 
LeAnne Evans, WWU 2003-05 
Emily Ferguson, SU 2003-05 
Diana Gordon, UAA 2004-06 
Julie Graham, CWU 2003-05 
Amber Green, CWU 2005-07 
Amy Harris, SPU 2004-06 
Katie Hart, SPU 2007-09 
Allison Hedges, SPU 2004-06 
Jessica Houston, UAA 2005, 07-08 
Kristin Janney, SPU 2005-07 
Rebecca Knox, SPU 2004-06 
Jean Kolb, SPU 2004-06 
Lauren Kooy, SPU 2002-04 
Courtney Little, NNU 2006-07,09 
Christin McDowell, CWU 2003-05 
Theresa Mangahas, SU 2002-04 
Jennifer Marsh, SPU 2005-07 
Katie Maurer, CWU 2003-05 
Aubrey Metzger, NNU 2002-04 
Christy Miller, WWU 2007-09 
Marcie Mullen, CWU 2006, 08-09 
Victoria Perkins, SPU 2005-07 
Amanda Merrell Peters, NNU 2006-08 
Jacque Postlewait Helbling, WOU 2007-09 
Ashley Puga, NNU 2007-09 
Kaitlin Rohde, SPU 2006-08 
Karin Rohde, SPU 2006-08 
Beth Rosapepe, WWU 2003-05 
Amber Rose, SPU 2002-04 
Ashley Rountree, CWU 2004-06 
Teresa Schlafer, CWU 2004-06 
Monica Smith, WOU 2003-05 
Anjuli Spear, CWU 2005-07 
Jessica Telleria, WWU 2004-06 
Lea Tiger, CWU 2003-05 
Lauren VerMulm, SPU 2007-09 
Ashley (Rickels) Wornell, NNU 2005-07 
Kristina Wherry, NNU 2004-06 
Megan Wrightman, SPU 2006-08 
Jennifer Young, NNU 2007-09 
Susan Young, NNU 2002-04 
 
Two Years 
Lisa Anderberg, SPU 2008-09 
Brandy Anderson, CWU 2005-06 
Charisse Arce, SU 2006-07 
Mary Bakeman, CWU 2008-09 
Molly Barnes, SPU 2006-07 
Kim Beamon, SPU 2007-08 
Melissa Behrens, WWU 2003-04 
Jody Binder, CWU 2002-03 
Kaleigh Bishop, SMU 2007-08 
Lindsey Brady, NNU 2008-09 
Sarah Brundige, SU 2004-05 
Laura Burch, WWU 2003-04 
Ashley Burns, SU 2004-05 
Rhiannon Cadelinia, SU 2007-08 
Nini Callan, WOU 2005-06 
Krinda Carlson, SMU 2008-09 
Laura Carr, UAA 2007-08 
Jaci Cederberg, WOU 2004-05 
Holly Conrad, WOU 2002-03 
Kelsey Cooley, SPU 2006-07 
Amanda Dick, NNU 2008-09 
Nena Dodge, WWU 2002-03 
Nathalia Echavarria, UAA 2008-09 
Ellie Enos, WOU 2002-03 
Briana Fredricksen, CWU 2006-07 
Teona Perkins Golding, SPU 2007-08 
Raquel Gonzalez, CWU 2008-09 
Kate Harline, SPU 2008-09 
Jessica Harper, WOU 2007-08 
Stacey Hopkins, WWU 2003-04 
Tammy Hunt, HSU 2002-03 
Bridget Johnson, WOU 2005-06 
Chelsey Jones, NNU 2008-09 
Dorothy Kerr, WOU 2002-03 
Sarah Kraybill, SPU 2002-03 
Mary Krusen, UAA 2006-07 
Jane Larson, SPU 2008-09 
Terran Legard, CWU 2006-07 
Jackie McCall, WWU 2004-05 
Brandi McCoy, SPU 2005-06 
Alicen Maier, CWU 2002-03 
Natalie Martinez, SU 2007-08 
Ashley Morman, NNU 2008-09 
Melanie Nisley, NNU 2005-06 
Jennifer (Tyhurst) Perry, NNU 2006-07 
Tiffany Picinich, CWU 2002-03 
Jessica Pixler, SPU 2008-09 
Jennifer Pyeatt, SPU 2002-03 
Jessica Rendon, HSU 2005-06 
Kristi Rice, NNU 2007-08 
Jennie Rummell, WOU 2005-06 
Meghan Salveson, SU 2005-06 
Becky Scherer, CWU 2007-08 
Katrina Schwerdtfeger, WWU 2006-07 
Nicole Seana, SPU 2002-03 
Mary Seidler, CWU 2008-09 
MJ Usabel, NNU 2008-09 
Danielle Smith, WOU 2005-06 
Anna Soule, SPU 2005-06 
 Julie Stone, WWU 2006-07 
Kaley Strachan, UAA 2006-07 
Suzie Strickler, SPU 2007-08 
Leah Trutna, WOU 2004-05 
Jessica Wagner, CWU 2004-05 
Anna Walters, SPU 2008-09 
Danika Washington, SMU 2005, 07 
Laura Widman, SPU 2002-03 
Kristin Wiese, WOU 2004-05 
Jamie Witt, SPU 2003-04 
Christy Wynkoop, NNU 2005-06 
 
Year-by-Year 
 
Highest GPA 
2002 Jennifer Houk, SMU 4.00 
  Tara Matthews, SU 4.00 
2003 Lindy Mullen, CWU 4.00 
2004 Lindy Mullen, CWU 4.00 
  Janna Schaafsma, SPU 4.00 
2005 Lindy Mullen, CWU 4.00 
  Katelynn Blume, SMU 4.00 
2006 Amanda Merrell, NNU 4.00 
  Lindy Mullen, CWU 4.00 
  Marcie Mullen, CWU 4.00 
  Katelynn Blume, SMU 4.00 
2007 Katelynn Blume, SMU 4.00 
  Ashley Puga, NNU 4.00 
  Amanda Merrell, NNU 4.00 
2008 Kirsten Clarke, CWU 4.00 
  Krinda Carlson, SMU 4.00 
2009 Krinda Carlson, SMU 4.00 
 
2002 
Alicen Maier, CWU (Individual Studies, Jr., 3.72, Selah, WA) 
Jody Binder, CWU (Law & Justice, So., 3.55, Fairbanks, AK) 
Tiffany Picinich, CWU (Elementary Education/Family Science, So., 3.50, 
Manchester, WA) 
Jenoa Potter, CWU (Exercise Science, Sr., 3.44, Orting, WA) 
Rachael Wiseman, HSU (Liberal Studies/Elementary Education, Sr., 3.68, 
San Jose, CA) 
Tammy Hunt, HSU (Kinesiology, Sr., 3.34, Cobb, CA) 
Kristi Lund, NNU (Kinesiology, Sr., 3.99, Ridgefield, WA) 
Melissa Proctor, NNU (Elementary Education, So., 3.91, Milton-Freewater, 
OR) 
Ann-Marie Wiggins, NNU (English, So., 3.67, Weiser, ID) 
Aubrey Metzger, NNU (Commercial Recreation, So., 3.64, Shelton, WA) 
Susan Young, NNU (Chemistry, So., 3.63, Nampa, ID) 
Heather Esposito, NNU (Applied Studies, Sr., 3.54, Kuna, ID) 
Bethany Dwello, NNU (Nursing, Jr., 3.41, McCall, ID) 
Lindsy Glaze, NNU (Music, Jr., 3.32, Nikiski, AK) 
Jennifer Houk, SMU (Business, So., 4.00, Olympia, WA) 
Emily Thomas, SMU (Business, Sr., 3.99, Dufur, OR) 
Amber Sommer, SMU (Education, So., 3.52, Winthrop, WA) 
Becky Dalrymple, SMU (Business, Sr., 3.42, Tacoma, WA) 
Tara Matthews, SU (Journalism, Sr., 4.00, Auburn, WA) 
Danielle Ernhart, SU (Financing, So., 3.73, Elk River, MN) 
Elizabeth DeRego, SU (Nursing, Jr., 3.72, Kailua, HI) 
Theresa Mangahas, SU (Bio-Chemistry, So., 3.64, Redmond, WA) 
Kelly Fullerton, SU (English, So., 3.48, Roseburg, OR) 
Lauren Kooy, SPU (Art, So., 3.85, George, WA) 
Sarah Kraybill, SPU (English, Jr., 3.70, SU, WA) 
Laura Widman, SPU (Psychology, Jr., 3.69, Colfax, WA) 
Lindsey Stewart, SPU (Christian Theology, Jr., 3.64, Shoreline, WA) 
Stephanie Huffman, SPU (Art, Sr., 3.60, Brush Prairie, WA) 
Leah Wiiest, SPU (English, Sr., 3.59, Spokane, WA) 
Nicole Seana, SPU (Nutritional Science, So., 3.54, Carnation, WA) 
Amber Rose, SPU (Biology, So., 3.49, Olympia, WA) 
Morgan Ranta, SPU (History, Sr., 3.47, Kent, WA) 
Candy Owens, SPU (Special Education, So., 3.44, Ridgefield, CT) 
Allyson Studer, SPU (Biology, So., 3.38, Redmond, WA) 
Ruth Hawkinson, SPU (Exercise Science, Jr., 3.36 Roy, WA) 
Jennifer Pyeatt, SPU (Business Administration, So., 3.28, Graham, WA) 
Holly Conrad, WOU (Chemistry-Forensics, Jr., 3.96, Lyon s, OR) 
Carrie Wales, WOU (Health/Biology, Sr., 3.92, Canby, OR) 
Kara Cozby, WOU (Health/PE, Sr., 3.80, Gustavus, AK) 
Amelia Kinney, WOU (Interdisciplinary Studies, Sr., 3.74, North Bend, OR) 
Alisa Long, WOU (Graduate Studies, Sr., 3.73, Florence, OR) 
Ellie Enos, WOU (History, Jr., 3.30, Brookings, OR) 
Lisa Smith, WOU (Business, Jr., 3.24, Gresham, OR) 
Dorothy Kerr, WOU (Physical Education, Jr., 3.22, Stayton, OR) 
Cassie Moorhouse, WOU (Early Childhood, Sr., 3.20, Molalla, OR) 
Amanda Hall, WWU (Biology, So., 3.51, Coeur d’Alene, ID) 
Nena Dodge, WWU (Accounting, So., 3.45, Bow, WA) 
Tarell Muscutt, WWU (Sociology/Psychology, Sr., 3.40, Everson, WA) 
Marianne Scott, WWU (Sociology/Psychology, Jr., 3.29, Woodinville, WA) 
Meredith Gomes, WWU (PE, Jr., 3.25, Bremerton, WA) 
 
2003 
Stacy Edwards, UAA (Natural Sciences, So., 3.98, Eagle River, AK) 
Lindsay Krous, UAA (Psychology, Jr., 3.46, Yakima, WA) 
Lindy Mullen, CWU (Undecided, So., 4.00, Lyman, WA) 
Lea Tiger, CWU (Elementary Education, So., 3.89, Renton, WA) 
Katie Maurer, CWU (Business Administration, So., 3.86, Redmond, WA) 
Alicen Maier, CWU (Individualized Studies, Sr., 3.76, Selah, WA) 
Jody Binder, CWU (Pre-Law, Jr., 3.65, Fairbanks, AK) 
Tiffany Picinich, CWU (Elementary Ed/Family & Consumer Science, Jr., 3.62, 
Manchester, WA) 
Christin McDowell, CWU (Exercise Science, So., 3.55, Issaquah, WA) 
Erika Olson, CWU (Elementary Education, So., 3.50, Kenmore, WA) 
Dawnita LiaBraaten, CWU (Physical Education, So., 3.38, Kelso, WA) 
Julie Graham, CWU (Fashion Merchandising, So., 3.34, Monroe, WA) 
Katherine Stephenson, HSU (Botany, Sr., 3.80, Beaumont, NC) 
Kati Gosnell, HSU (Oceanography, Sr., 3.60, Lyons, CO) 
Tammy Hunt, HSU (Kinesiology, Sr., 3.35, Cobb, CA) 
Nicole Campbell, HSU (Environmental Resource Planning, 3.24, Jr., 
Topanga, CA) 
Susan Young, NNU (Pre-Athletic Training, Jr., 3.62, Nampa, ID) 
Rebekah Bowman, NNU (Kinesiology, So., 3.54, Weiser, ID) 
Aubrey Metzger, NNU (Recreation Management, Sr., 3.51, Shelton, WA) 
Ann McCanick, SMU (Business, So., 3.56, Lakewood, WA) 
Theresa Mangahas, SU (Pre-Major, Jr., 3.68, Redmond, WA) 
Emily Ferguson, SU (Pre-Major, So., 3.52, Portland, OR) 
Kelly Fullerton, SU (English/German, Jr., 3.45, Roseburg, OR) 
Lauren Kooy, SPU (Art, Jr., 3.88, Quincy, WA) 
Jamie Witt, SPU (Special Education, So., 3.83, Folsom, CA) 
Sarah Kraybill, SPU (English, Sr., 3.74, SU, WA) 
Laura Widman, SPU (Psychology, Sr., 3.65, Colfax, WA) 
Amber Rose, SPU (Biology, So., 3.51, Olympia, WA) 
Nicole Seana, SPU (Food & Nutrition Science, Jr., 3.47, Carnation, WA) 
Jennifer Pyeatt, SPU (Business Administration, Jr., 3.35, Graham, WA) 
Allyson Studer, SPU (Biology, Jr., 3.24, Redmond, WA) 
Holly Conrad, WOU (Chemistry, Sr., 3.97, Lyons, OR) 
Rachel Daniels, WOU (General Studies, So., 3.61, North Bend, OR) 
Sarah Block, WOU (Psychology, Sr., 3.56, Bend, OR) 
Monica Smith, WOU (Biology, So., 3.53, Dallas, OR) 
Ellie Enos, WOU (History, Sr., 3.44, Brookings, OR) 
Jennifer Dunkin, WOU (Physical Education, Sr., 3.32, Dallas, OR) 
Dorothy Kerr, WOU (Physical Education, Sr., 3.32, Stayton, OR) 
Shelley Comstock, WOU (Business, Sr., 3.27, Salem, OR) 
Jill Salmon, WOU (Interdisplinary Studies, Sr., 3.24, Central Point, OR) 
Kira Langnese, WOU (Physical Education, Jr., 3.22, Madras, OR) 
Laura Burch, WWU (Recreation, So., 3.85, McMinnville, OR) 
Beth Rosapepe, WWU (English, So., 3.51, Port Orchard, WA) 
Nena Dodge, WWU Accounting, Jr., 3.47, Bow, WA) 
Stacey Hopkins, WWU (Physical Therapy, Jr., 3.43, Sammamish, WA) 
Kristin Haas, WWU (Sociology, So., 3.40, Port Orchard, WA) 
Mindy Noble, WWU (Physical Education, So., 3.38, Spokane, WA) 
Lisa Pearl, WWU (Spanish, So., 3.34, Kenmore, WA) 
LeAnne Evans, WWU (Recreation, So., 3.34, Steilacoom, WA) 
Dania Swosinski, WWU (English, Jr., 3.29, Tacoma, WA) 
Melissa Behrens, WWU (Business Administration, Jr., 3.22, Redmond, WA) 
 
2004 
 Stacy Edwards, UAA (Natural Sciences, Jr., 3.96, Eagle River, AK) 
Michelle Bartleman, UAA (Aviation, Sr., 3.90, Montreal, Quebec) 
Diana Gordon, UAA (Art, Jr., 3.70, Palmer, AK) 
Kamie Jo Massey, UAA (Nursing, Sr., 3.58, Payson, UT) 
Lindy Mullen, CWU (Ecology, Jr., 4.00, Lyman, WA) 
Lea Tiger, CWU (Elementary Education, Jr., 3.91, Renton, WA) 
Katie Maurer, CWU (Accounting, Jr., 3.78,  Redmond, WA) 
Teresa Schlafer, CWU (Exercise Science, So., 3.74, Port Orchard, WA) 
Whitney Omlin, CWU (Undeclared, So., 3.65, Quincy, WA) 
Emily Picinich, CWU (Elementary Education, So., 3.63, Manchester, WA) 
Kalyn Yeager, CWU (Exercise Science, So., 3.53, Selah, WA) 
Rachel Bailey, CWU (History, Jr., 3.49, Woodinville, WA) 
Ashley Rountree, CWU (Undeclared, So., 3.49, Covington, WA) 
Jessica Wagner, CWU (Exercise Science, Jr., 3.47, Port Orchard, WA) 
Julie Graham, CWU (Fashion Merchandising, Jr., 3.42, Monroe, WA) 
Jessica Gimness, CWU (Undeclared, So., 3.37, Woodinville, WA) 
Stephanie Stine, CWU (Exercise Science, Jr., 3.33, Pasco, WA) 
Christin McDowell, CWU (Exercise Science, Jr., 3.28, Issaquah, WA) 
Nicole Bandy, CWU (Visual Arts Education, Sr., 3.25, Sedro-Woolley, WA) 
Rachel Tynan, CWU (Undeclared, So., 3.25, Mukilteo, WA) 
Kelly Cronin, HSU (Kinesiology, 3.36, Sr., Wallingford, CN) 
Nicole Campbell, HSU (Environmental Resource Planning, 3.24, Jr., 
Topanga, CA) 
Jami Epley, NNU (Recreation & Sports Management, So., 3.97, Homer, AK) 
Jessica Wiggins, NNU (Elementary Education, Jr., 3.71, Weiser, ID) 
Susan Young, NNU (Pre-Athletic Training, Sr., 3.68, Nampa, ID) 
Rebekah Bowman, NNU (Kinesiology & Biology Education, Jr., 3.62, Weiser, 
ID) 
Aubrey Metzger, NNU (Recreation & Leasure, Grad., 3.48, Shelton, WA) 
Mindy Newby, NNU (Applied Science, Jr., 3.48, Coeur d’Alene, ID) 
Sarah Arendt, NNU (Biology, Jr., 3.32, Bremerton, WA) 
Kristina Wherry, NNU (Kinesiology & Sports Medicine, So., 3.20, New 
Plymouth, ID) 
Nicole Beatty, SMU (Education, So., 3.48, Port Angeles, WA) 
Patricia Wood, SMU (Criminal Justice, So., 3.47, Yelm, WA) 
Emily Ferguson, SU (Liberal Studies, Jr., 3.36, Portland, OR) 
Theresa Mangahas, SU (Biochemistry, Sr., 3.72, Redmond, WA) 
Sarah Brundidge, SU (Civil Environmental Engineering, So., 3.59, Oak 
Harbor, WA) 
Ashley Burns, SU (Business, So., 3.57, Everett, WA) 
Kelly Fullerton, SU (Education, Grad, 3.45, Roseburg, OR) 
Janna Schaafsma, SPU (Nursing, So., 4.00, Soldotna, AK) 
Linda Blake, SPU (Chemistry, So., 3.96, Richland, WA) 
Lauren Kooy, SPU (Art, Sr., 3.89, Quincy, WA) 
Jamie Witt, SPU (English, Sr., 3.85, Folsom, CA) 
Amy Harris, SPU (Family & Consumer Science, So., 3.60, Philomath, OR) 
Amber Rose, SPU (Biology, Sr., 3.60, Olympia, WA) 
Kelsey Gleason, SPU (History, So., 3.59, Salem, OR) 
Jean Kolb, SPU (Business Administration, So., 3.59, Eugene, OR) 
Ruth Harbaugh, SPU (Business Administration, So., 3.59, Gig Harbor, WA) 
Allison Hedges, SPU (Chemistry, So., 3.55, Richland, WA) 
Becky Knox, SPU (Biology, So., 3.55, Denver, CO) 
Abby Groth, SPU (Business Administration, So., 3.27, Roseburg, OR) 
Ally  Studer, SPU (Biology, Sr., 3.20, Redmond, WA) 
Leah Trutna, WOU (Undecided, So., 3.82, Colorado Springs, CO) 
Kristin Wiese, WOU (Education, So., 3.74, Estacada, OR) 
Monica Smith, WOU (Biology, So., 3.53, Dallas, OR) 
Kristin Hepler, WOU (Social Sciences, Sr., 3.27, Edmonds, WA) 
Jaci Cederberg, WOU (Health, Jr., 3.24, Newberg, OR) 
Laura Burch, WWU (Recreation, Jr., 3.89, McMinnville, OR) 
Jessica Telleria, WWU (Biochemistry, So., 3.69, Boise, ID) 
Beth Rosapepe, WWU (English, So., 3.51, Port Orchard, WA) 
Stacey Hopkins, WWU (Physical Therapy, Sr., 3.44, Sammamish, WA) 
LeAnne Evans, WWU (Recreation, Jr., 3.37, Steilacoom, WA) 
Laura Trevellyan, WWU (History, So., 3.24, Vashon, WA) 
Jackie McCall, WWU (Recreation, So., 3.21, Spokane, WA) 
Melissa Behrens, WWU (Business Administration, Sr., 3.20, Redmond, WA) 
 
2005 
Stacy Edwards, UAA (Natural Sciences, Sr., 3.89, Eagle River, AK) 
Diana Gordon, UAA (Fine Arts, Sr., 3.77, Palmer, AK) 
Mindy Lindquist, UAA (English, Sr., 3.70, Springville, UT) 
Jessica Houston, UAA (Undeclared, So., 3.28, Anchorage, AK) 
Stephanie Myers, UAA (Biology, Sr., 3.27, Sand Point, AK) 
Lindy Mullen, CWU (Biology, Jr., 4.00, Lyman, WA) 
Amber Green, CWU (Exercise Science, So., 3.94, Selah, WA) 
Anjuli Spear, CWU (Foreign Language, So., 3.90, Roslyn, WA) 
Katie Maurer, CWU (Accounting, Jr., 3.87,  Redmond, WA) 
Lea Tiger, CWU (Elementary Education, Sr., 3.83, Renton, WA) 
Tiffany Quilter, CWU (Exercise Science, So., 3.78, Moses Lake, WA) 
Teresa Schlafer, CWU (Exercise Science, Jr., 3.77, Port Orchard, WA) 
Brandy Anderson, CWU (Elementary Education, Jr., 3.69, Juneau, AK) 
Katie Hingston, CWU (Undeclared, So., 3.66, Kennewick, WA) 
Ashley Rountree, CWU (Elementary Education, Jr., 3.63, Covington, WA) 
Becky Perez, CWU (Math, Jr., 3.57, Bellingham, WA) 
Rachel Bailey, CWU (Political Science-History, Sr., 3.56, Woodinville, WA) 
Jessica Wagner, CWU (Exercise Science, Jr., 3.55, Port Orchard, WA) 
Julie Graham, CWU (Fashion Merchandising, Sr., 3.47, Sultan, WA) 
Andrea Ring, CWU (PE Teaching, Sr., 3.46, Tacoma, WA) 
Heather Yergen, CWU (Biology, Sr., 3.26, Yakima, WA) 
Christin McDowell, CWU (Exercise Science, Sr., 3.20, Issaquah, WA) 
Bekah Bowman, NNU (Kinesiology & Biology Education, Sr., 3.72, Weiser, 
ID) 
Christy Wynkoop, NNU (Art, Sr., 3.58, Gresham, OR) 
Melanie Nisly, NNU (Recreation and Sports Management, Jr., 3.53, Corvallis, 
MT) 
Sarah Maddux, NNU (Biology, Sr., 3.39, Bremerton, WA) 
Ashley Rickels, NNU (English Education, So., 3.36, Middleton, ID) 
Kristina Wherry, NNU (Recreation and Athletic Training, Jr., 3.20, New 
Plymouth, ID) 
Jessica Rendon, HSU (Environmental Sciences, So., 3.70,   Mountain View, 
CA) 
Nicole Campbell, HSU (Environmental Resource Planning, Jr., 3.32, 
Topanga, CA) 
Katelynn Blume, SMU (Chemistry, So., 4.00, Lacey, WA) 
Danika Washington, SMU (Civil Engineering, So., 3.87, Lacey, WA) 
Nicole Beatty, SMU (Special Education, Jr., 3.62, Port Angeles, WA) 
Jacque Buchanan, SMU (Business, Sr., 3.51, Olympia, WA) 
Meghan Salveson, SU (International Studies, Jr., 3.88, Juneau, AK)   
Kelly Fullerton, SU (Education, Grad, 3.87, Roseburg, OR) 
Alana Garcia, SU (Fine Arts/Journalism, So., 3.71, Modesto, CA) 
Sarah Brundidge, SU (Civil Engineering, Sr., 3.61, Oak Harbor, WA 
Rachel Suess, SU (Biochemistry, So., 3.59, Ferndale, WA) 
Ashley Burns, SU (Marketing, Jr., 3.58, Everett, WA)     
Phoebe Rohrbacher, SU (Arts & Sciences, So., 3.56, Juneau, AK) 
Holly Bueb, SU (Psychology, Sr., 3.49, Auburn, CA) 
Teresa Mathias, SU (Humanities, Jr., 3.48, Lynnwood, WA) 
Emily Ferguson, SU (Psychology/Liberal Studies, Sr., 3.46, Portland, OR) 
Linda Blake, SPU (Chemistry, Jr., 3.95, Richland, WA) 
Anna Soule, SPU (English, So., 3.70, Puyallup, WA) 
Jean Kolb, SPU (Psychology, Jr., 3.70, Eugene, OR) 
Jennifer Marsh, SPU (Exercise Science, So. 3.68, Kirkland, WA) 
Amy Harris,  SPU (Family & Consumer Sciences, Jr., 3.68, Corvallis, OR) 
Rebecca Knox, SPU (Biology, Jr., 3.67, Denver, CO) 
Allison Hedges, SPU (Physics, Jr., 3.63, Richland, WA) 
Brandi McCoy, SPU (Biology, So., 3.62, Richland, WA) 
Victoria Perkins, SPU (Biology, So., 3.61, Kent, WA) 
Kristin Janney, SPU (Undecided, So., 3.56, White Salmon, WA) 
Karen Dickson, SPU (Biology, So., 3.56, El Dorado Hills, CA) 
Sara Johnson, SPU (Math, Sr., 3.32, Kennewick, WA) 
Molly Hornbuckle, SPU (Nursing, So., 3.30, Burien, WA) 
Kinyatta Leonhardt, SPU (Accounting, So., 3.26, Petaluma, CA) 
Allyson Studer, SPU (Biology, Sr., 3.24, Redmond, WA) 
Kelsey Cooley, SPU (Undeclared, So., 3.23, Missoula, MT) 
Nini Callan, WOU (Anthropology, Sr., 3.78, Sisters, OR) 
Kristin Wiese, WOU (Education, Jr., 3.74, Estacada, OR) 
Leah Trutna, WOU (Biology, Jr., 3.72, Colorado Springs, CO) 
Danielle Smith, WOU (Psychology, So., 3.64, Molalla, OR) 
Monica Smith, WOU (Biology, Sr., 3.60, Dallas, OR) 
Katy Kociemba, WOU (Education, Sr., 3.33, Oregon City, OR) 
Bridget Johnson, WOU (Health, Jr., 3.32, Portland, OR) 
Jennie Rummell, WOU (Health, Jr., 3.29, Astoria, OR) 
Jaci Cederberg, WOU (Health, Sr., 3.24, Newberg, OR) 
Jessica Telleria, WWU (Biochemistry, Jr., 3.77, Boise, ID) 
Beth Rosapepe, WWU (Linguistics, Sr., 3.62, Port Orchard, WA) 
LeAnne Evans, WWU (Recreation, Sr., 3.43, Steilacoom, WA) 
 Kristin Haas, WWU (Social Studies, Jr., 3.38, Port Orchard, WA) 
Jackie McCall, WWU (Recreation, Jr., 3.33, Spokane, WA) 
Kara Fischer, WWU (Communication Sciences & Disorders, So., 3.25, East 
Wenatchee, WA) 
 
2006 
Mandy Kaempf, UAA (Sociology, Sr., 3.86, Steinbach-Hallenberg, Germany) 
Diana Gordon, UAA (Natural Sciences, Sr., 3.69, Palmer, AK) 
Courtney Stein, UAA (Philosophy, Sr., 3.66, Edmonds, WA) 
Kaley Strachan, UAA (Biological Sciences, So., 3.65, Port Alberni, BC) 
Mary Krusen, UAA (Nursing, Jr., 3.52, Kenai, AK) 
Lindy Mullen, CWU (Biology, Sr., 4.00, Lyman, WA) 
Marcie Mullen, CWU (Undeclared, So., 4.00,  Lyman, WA) 
Amber Green, CWU (Exercise Science,  Jr., 3.94, Selah, WA)  
Anjuli Spear, CWU (Exercise Science, Jr., 3.94, Roslyn, WA)  
Teresa Schlafer, CWU (Exercise Science, Sr., 3.81, Port Orchard, WA)   
Haley Amos, CWU (Exercise Science, So., 3.80, Cowiche, WA) 
Brandy Anderson, CWU (Elementary Education, Sr., 3.68, Juneau, AK) 
Ashley Rountree, CWU (Elementary Education, Sr., 3.66, Covington, WA)  
Rachel Bailey, CWU (History & Political Science, Sr., 3.52, Woodinville, WA)  
Briana Fredricksen, CWU (Undeclared,  So., 3.45, Cove, OR) 
Stephanie Druktenis, CWU (Undeclared,  So., 3.32, Bellevue, WA)   
Terran Legard, CWU (History Teaching, Jr., 3.24, Burbank, WA)  
Rebecca Lindquist, CWU (Math Teaching, Jr., 3.22, Palmer, AK)  
Kara Nygard, CWU (Biology, So., 3.28, Wenatchee, WA) 
Heather Moulton, HSU (Kinesiology, So., 3.85, Arcadia, CA) 
Jessica Rendon, HSU (Environmental Science, Jr., 3.83, Roseville, CA) 
Andrea Lovio, HSU (English, Sr., 3.68, Arcata, CA) 
Alison McCall, HSU (Elementary Education, Jr., 3.27, Concord, CA) 
Amanda Merrell, NNU (Biology, So., 4.00, Spokane, WA) 
Jami Eply, NNU (Biology & Recreation, Sr., 3.96, Homer, AK) 
Kim Berberick, NNU (Nursing, So., 3.94, Post Falls, ID) 
Rebekah Bowman, NNU (Kinesiology & Biology Education, Sr., 3.78, Weiser, 
ID) 
Christy Wynkoop, NNU (Art, Sr., 3.64, Gresham, OR) 
Jennifer Perry, NNU (Psychology, Jr., 3.62, Montague, CA) 
Melanie Nisley, NNU (Recreation & Sports Management, Sr., 3.59, Corvallis, 
MT) 
Ashley Wornell, NNU (English Education, Jr., 3.47, Middleton, ID) 
Amy Carroll, NNU (Recreation & Sports Management, So., 3.31, Billings, MT) 
Kristina Wherry, NNU (Kinesiology, Sr., 3.27, New Plymouth, ID) 
Katelynn Blume, SMU (Chemistry/Biology, Jr., 4.00, Olympia, WA) 
Janelle Probst, SMU (Physical Education, So., 3.80, Spokane, WA) 
Nicole Beatty, SMU (Special Education, Sr., 3.70, Port Angeles, WA) 
Jessie Dunnam, SMU (Undecided, So., 3.65, Kelso, WA) 
Chelsea Claussen, SMU (Biology, So., 3.47, Shelton, WA) 
Meghan Salveson, SU (International Studies, Sr., 3.83, Juneau, AK) 
Charisse Arce, SU (Marketing, Jr., 3.49, SU, WA) 
Linda Blake, SPU (Chemistry, Sr., 3.94, Richland, WA) 
Megan Wrightman, SPU (Biology, So., 3.90, Bend, OR) 
Kaitlin Rohde, SPU (Psychology, So., 3.83, Bellingham, WA) 
Jennifer Marsh, SPU (Exercise Science, Jr., 3.81, Kirkland, WA) 
Karin Rohde, SPU (Nursing, So., 3.77, Bellingham, WA) 
Jean Kolb, SPU (Psychology, Sr., 3.77, Eugene, OR) 
Amy Harris, SPU (Family & Consumer Science, Sr., 3.74, Corvallis, OR) 
Rebecca Knox, SPU (Biology, Sr., 3.74, Denver, CO) 
Allison Hedges, SPU (Physics, Sr., 3.67, Richland, WA) 
Anna Soule, SPU (English, Jr., 3.66, Puyallup, WA) 
Brandi McCoy, SPU (Biology, Sr., 3.65, Richland, WA) 
Victoria Perkins, SPU (Biology, Jr., 3.64, Kent, WA) 
Kristin Janney, SPU (Food & Nutrition Science, Jr., 3.50, White Salmon, WA) 
Lauren VerMulm, SPU (Nursing, So., 3.48, Mount Vernon, WA) 
Molly Barnes, SPU (Exercise Science, Jr., 3.40, Burien, WA) 
Kelsey Cooley, SPU (Exercise Science, So., 3.35, Missoula, MT) 
Janelle Stevens, SPU (Biology, Sr., 3.34, Soquel, CA) 
Monica Anderson, SPU (Psychology, So., 3.25, Bremerton, WA) 
Sharon Bjella, SPU (Physical Education, Jr., 3.25, Everett, WA) 
Nini Callan, WOU  (Anthropology, Sr., 3.77, Sisters, OR) 
Danielle Smith, WOU (Psychology, Sr., 3.67, Molalla, OR) 
Bonnie Galloway, WOU  (Physical Education, Sr., 3.42, Gresham, OR) 
Bridget Johnson, WOU  (Health, Sr., 3.35, Portland, OR) 
Sarah Barker, WOU (Education, So., 3.29, LaPine, OR) 
Jennie Rummell, WOU  (Health Education, Sr., 3.26, Astoria, OR) 
Sabrina Freed, WOU  (Undecided, So., 3.23, Burns, OR) 
Jessica Telleria, WWU (Biochemistry, Sr., 3.78, Boise, ID) 
Julie Stone, WWU (Environmental Science, So., 3.74, Bellingham, WA 
Erin Deasy, WWU (Community Health, Sr., 3.41, Gig Harbor, WA) 
Katrina Schwerdtfeger, WWU (Health & Fitness, Sr., 3.40, Mountlake 
Terrace, WA) 
Ashley Van Oeveren, WWU (Psychology, Sr. 3.30, Fall City, WA) 
Kirsten Holt, WWU (Anthropology-Archaeology, Sr., 3.26, Lakewood, WA) 
 
2007 
Kaley Strachan, UAA (Biological Sciences, Jr., 3.76, Port Alberni, BC) 
Laura Carr, UAA (Education/Languages, So., 3.58, South Bend, IN) 
Jessica Allman, UAA Languages/English So., 3.53, Anchorage, AK) 
Anjuli Haydu, UAA (Hospitality & Restaurant Management, Jr., 3.51, Craig, 
AK) 
Mary Krusen, UAA (Nursing, Sr., 3.48, Kenai, AK) 
Jessica Houston, UAA  (Physical Education, Jr., 3.39, Anchorage, AK) 
Mary Pearce, UAA (Psychology, Sr., 3.30, Anchorage, AK) 
Anjuli Spear, CWU (Exercise Science, Sr., 3.94, Roslyn, WA)  
Amber Green, CWU (Exercise Science,  Sr., 3.93, Selah, WA)  
Brittany Taylor, CWU (Elementary Education, So., 3.85, Centralia, WA) 
Katie Hummel, CWU (Food Science Nutrition, Jr., 3.81, Yakima, WA) 
Haley Amos, CWU (Exercise Science, Jr., 3.77, Cowiche, WA) 
Becky Scherer, CWU (Undeclared, So., 3.61, Lake Forest Park, WA) 
Briana Fredricksen, CWU (Biology,  Jr., 3.47, La Grande, OR) 
Stephanie Druktenis, CWU (Law & Justice,  Jr., 3.46, Bellevue, WA)   
Terran Legard, CWU (History Teaching, Sr., 3.29, Burbank, WA)  
Amanda Merrell, NNU (Biology/Chemistry, Jr., 4.00, Spokane, WA) 
Ashley Puga, NNU (Business Administration, So., 4.00, Meridian, ID) 
Jennifer Young, NNU (Chemistry, So., 3.95, Florence, OR 
Kim Berberick, NNU (Nursing, Jr., 3.87, Post Falls, ID) 
Courtney Little, NNU (Nursing, So., 3.87, Othello, WA) 
Jennifer (Tyhurst) Perry, NNU (Psychology, Jr., 3.68, Montague, CA) 
Ashley (Rickels) Wornell, NNU (English Education, Sr., 3.59, Middleton, ID) 
Kristi  (Metzger) Rice, NNU (Pre-Physical Therapy, So., 3.57, Union, WA) 
Tara Robinson, NNU (Elementary Education, Sr., 3.57, McCall, ID) 
Amy Carroll, NNU (Recreation & Sports Management, Jr., 3.37, Billings, MT) 
Macey Blaine, NNU (Spanish Education, So., 3.22, Dallas, OR) 
Emily Peterson, NNU (Recreation & Sports Management, Sr., 3.20, 
Roseburg, OR) 
Katelynn Blume, SMU (Biology, Sr., 4.00, Lacey, WA) 
Kaleigh Bishop, SMU (Education, Jr., 3.94, Stanwood, WA) 
Danika Washington, SMU (Engineering, Sr., 3.74, Lacey) 
Jessie Dunnam, SMU (Education, Jr., 3.54, Kelso, WA) 
Chelsi  Claussen, SMU (Biology, Jr., 3.33, Shelton, WA) 
Taylor Shipman, SMU (Undeclared, So., 3.33, Bellingham, WA) 
Jessica Pendon, SMU (Education, So., 3.21, Spanaway, WA) 
Jaime Clark, SU (Social Work, So., 3.81, St. Louis, MO) 
Rhiannon Cadelinia, SU (Undeclared, So., 3.69, San Francisco, CA) 
Charisse Arce, SU (Marketing, Jr., 3.53, SU, WA) 
Natalie Martinez, SU (Biology, So., 3.22, San Francisco, CA) 
Suzanne Strickler, SPU (Exercise Science, So., 3.98, Richland, WA) 
Megan Wrightman, SPU (Biology, Jr., 3.86, Bend, OR) 
Kaitlin Rohde, SPU (Psychology, Jr., 3.82, Bellingham, WA) 
Karin Rohde, SPU (Nursing, Jr., 3.82, Bellingham, WA) 
Jennifer Marsh, SPU (Exercise Science, Sr., 3.80, Kirkland, WA) 
Kim Beaman, SPU (Biology, So., 3.70, Emily, MT) 
Teona Perkins, SPU (European Studies, Sr., 3.70, Kennewick, WA) 
Victoria Perkins, SPU (Biology, Sr., 3.65, Kent, WA) 
Katherine Hart, SPU (Undecided, So., 3.62, Pasadena, CA) 
Kristin Janney, SPU (Food & Nutrition Science, Sr., 3.53, White Salmon, WA) 
Molly Barnes, SPU (Exercise Science, Sr., 3.46, Burien, WA) 
Monica Anderson, SPU (Psychology, Jr., 3.40, Bremerton, WA) 
Kelsey Cooley, SPU (Exercise Science, Jr., 3.36, Missoula, MT) 
Taryn Plypick, WOU (Physical Education, Sr., .378, Sumner, WA) 
Shannon Talbott, WOU (Sr., 3.76, Enterprise, OR) 
Jessica Harper, WOU (Spanish, So., 3.72, Oregon City, OR) 
Sarah Barker, WOU (Health, Jr., 3.34, LaPine, OR) 
Jacque Postlewait, WOU (Physical Education, So., 3.26, Canby, OR) 
Heidi Dimmitt, WWU (Chemistry, So., 3.79, Wenatchee, WA) 
Julie Stone, WWU (Psychology, Jr., 3.73, Bellingham, WA 
Jenny Josephson,  WWU (Business Administration & Marketing, So., 3.71, 
Eagle, ID) 
 Gail Butler, WWU (Physical Education, So., 3.59, Issaquah, WA) 
Katrina Schwerdtfeger, WWU (Human Movement & Performance, Sr., 3.45 & 
3.85 – grad work, Mountlake Terrace, WA) 
Marissa Harshman, WWU (Journalism, Jr., 3.44, Vancouver, WA) 
Christy Miller, WWU (Biology, So., 3.39, Boise, ID) 
Amy Olson, WWU (Physical Education, Jr., 3.36, Stanwood, WA) 
Clara Cook, WWU (Music, So., 3.27, Wenatchee, WA) 
Lydia Morrison, WWU (Biology, So., 3.22, Clarkston, WA) 
 
2008 
Laura Carr, UAA (Education/Languages, Jr., 3.72, South Bend, IND) 
Nathalia Echavarria, UAA (Psychology, Jr., 3.56, Anchorage, AK) 
Jessica Houston, UAA (Physical Education, Sr., 3.51, Anchorage, AK)  
Kirsten Clarke, CWU (Exercise Science, Jr., 4.00, Wenatchee, WA) 
Marcie Mullen, CWU (Biology, Sr., 3.95, Sedro-Woolley, WA) 
Haley Amos, CWU (Exercise Science, Sr., 3.74, Cowiche, WA) 
Becky Scherer, CWU (PE Teaching, Jr., 3.69, Lake Forest Park, WA) 
Raquel Gonzalez, CWU (Paramedics, So., 3.57, Ellensburg, WA) 
Stephanie Druktenis, CWU (Law & Justice, Sr., 3.49, Bellevue, WA) 
Stephanie Cooke, CWU (Music Education, So., 3.45, Ellensburg, WA) 
Mary Seidler, CWU (PE Teaching, So., 3.32, Goodyear, AZ) 
Mary Bakeman, CWU (Undeclared, So., 3.30, Whidbey Island, WA) 
Sarah Benson, CWU (Elementary Education, Sr., 3.23, Kent, WA) 
Amanda Peters (Merrell), NNU (Biology/Chemistry, Sr., 3.99, Spokane, WA) 
Ashley Morman, NNU (Business Administration, So., 3.98, Bonners Ferry, ID) 
Jennifer Young, NNU (Chemistry, Jr., 3.93, Florence, OR) 
Ashley Puga, NNU (Accounting/Finance, Jr., 3.91, Meridian, ID) 
Kim Berberick, NNU (Nursing, Sr., 3.87, Post Falls, ID) 
Courtney Little, NNU (Nursing, Jr., 3.73, Othello, WA) 
Miriam Reardon, NNU (Social Work, So., 3.72, Grangeville, ID) 
Chelsey Jones, NNU (Psychology, So., 3.70, Grandview, WA) 
Kelsey Hettman, NNU (Music/Commercial, So., 3.61, Bonney Lake, WA) 
Lynsie Powers, NNU (Biology/Chemistry, So., 3.60, Spirit Lake, ID) 
Kristi Rice, NNU (Pre-Physical Therapy, Sr., 3.60, Shelton, WA) 
Lindsay Brady, NNU (Psychology, So., 3.53, Boise, ID) 
Mary Jo (MJ) Usabel, NNU (Business Administration, So., 3.51, So., Marsing, 
ID) 
Lynelle Thompson, NNU (Mass Communication, Jr., 3.38, Post Falls, ID) 
Amy Carroll, NNU (Recreation & Sport Management, Sr., 3.37, Billings, MT) 
Amanda Dick, NNU (Applied Music/Voice, So., 3.29, Tacoma, WA) 
Shanie Benner, NNU (Social Science Education, Sr., 3.29, Spokane, WA) 
Krinda Calrson, SMU (English, So., 4.00, Pateros, WA) 
Kaleigh Bishop, SMU (Business, Sr., 3.99, Stanwood, WA) 
Amy Layton, SMU (Biology, Sr., 3.84, Toledo, WA) 
Jessie Dunnam, SMU (Education, Sr., 3.53, Kelso, WA) 
Chelsi  Claussen, SMU (Biology, Sr., 3.41, Shelton, WA) 
Katie Hansen, SU (Biology, So., 3.90, Portland, OR) 
Rhiannon Cadelinia, SU (Liberal Studies, Jr., 3.77, San Francisco, CA) 
Jennifer Innes, SU (Humanities/Teaching, Jr., 3.71, San Bruno, CA) 
Rachel Yorkston, SU (Nursing, So., 3.55, Bellingham, WA) 
Mara Becker, SU (General Science, So., 3.42, Fairbanks, AK) 
Natalie Martinez, SU (Biology, Jr., 3.28, San Francisco, CA) 
Lindsay Currier, SU (Nursing, So., 3.26, Beaverton, OR) 
Greta Stickney, SU (Journalism, So., 3.24, Poulsbo, WA) 
Suzie Strickler, SPU (Exercise Science, Jr., 3.99, Richland, WA) 
Jessica Pixler, SPU (English, So., 3.90, Sammamish, WA) 
Lisa Anderberg, SPU (Political Science, So., 3.88, Edmonds, WA) 
Megan Wrightman, SPU (Biology, Sr., 3.88, Bend, OR) 
Kaitlin Rohde, SPU (Psychology, Sr., 3.84, Bellingham, WA) 
Karin Rohde, SPU (Nursing, Sr., 3.82, Bellingham, WA) 
Jane Larson, SPU (English, So., 3.80, Fall City, WA) 
Anna Walters, SPU (Psychology, So., 3.76, Spokane, WA) 
Teona Golding, SPU (Europeon Studies, Sr., 3.75, Kennewick, WA) 
Katie Hart, SPU (Interior Design, Jr., 3.67, Pasadena, CA) 
Tracie Lundsten, SPU (Food & Nutrition Science, So. 3.63, Banks, OR) 
Kim Beaman, SPU (Biology, Jr., 3.60, Emily, MT) 
Lauren VerMulm, SPU  (Nursing, Jr., 3.59, Mount Vernon, WA) 
Monica Anderson, SPU (Psychology, Sr., 3.53, Bremerton, WA) 
Kate Harline, SPU (Education, So., 3.49, Orem, UT) 
Jessica Harper, WOU (Spanish, Jr., 3.73, Oregon City, OR) 
Sarah Barker, WOU (Health, Sr., 3.37, LaPine, OR) 
Jacque Postlewait, WOU (Pre-Health, Jr., 3.35, Canby, OR) 
Sarajane Rosenberg, WOU (Pre-Early Childhood Education, Jr., 3.32, 
Pendleton, OR) 
Angela Harsin, WOU (Speech Communications, So., 3.28, Condon, OR) 
Sabrina Freed, WOU (Health, Jr., 3.20, Burns, OR) 
Danielle Slaughter, WWU (Biochemistry, So., 3.83, Spokane, WA) 
Heidi Dimmitt, WWU (Chemistry, Jr., 3.70, Wenatchee, WA) 
Gail Butler, WWU (Biochemistry, Jr., 3.67, Issaquah, WA) 
Christy Miller, WWU (Biology/Ecology, Jr., 3.50, Boise, ID) 
Valerie Matthews, WWU (Physical Education/Pre-Physical Therapy, So., 
3.37, Issaquah, WA) 
Monika Gruszecki, WWU (Biology, So., 3.29, Lynnwood, WA) 
Erin Fraser, WWU (Physical Education & Health, So., 3.29, Lake Stevens, 
WA) 
Clara Cook, WWU (Music, Jr., 3.24, Wenatchee, WA) 
 
2009 
Alex West, UAA (Civil Engineering, So., 3.93, Soldotna, AK) 
Ardrienna Everett, UAA (English, So., 3.65, Palmer, AK) 
*Nathalia Echavarria, UAA (Psychology, Sr., 3.59, Anchorage, AK) 
**Marcie Mullen, CWU (Biology/Chemistry, Sr., 3.96, Lyman, WA) 
*Raquel Gonzalez, CWU (Paramedic/Community Health, Jr., 3.60, 
Ellensburg, WA) 
Tish Wells, CWU (Sociology/Law & Justice, So., 3.38, Lakewood, WA) 
*Mary Bakeman, CWU (Theatre Arts, Jr., 3.37, Whidbey Island, WA) 
Cindy Green, CWU (Social Services, Jr., 3.36, Yacolt, WA) 
*Mary Seidler, CWU (Physical Education, Jr., 3.28, Goodyear, AZ) 
Katie Thiel, MSUB (Nursing, So., 3.81, Powell, WY) 
Sarah Jackson, MSUB (Rehabiliation Counseling, So., 3.78, Bozeman, MT) 
Rachel Hansen, MSUB (Biology, Jr., 3.42, Lolo, MT) 
Kacie Vanderloos, MSUB (Elementary & Special Education, So., 3.31, 
Hysham, MT) 
Malori Woodford, MSUB (Spanish, So., 3.25, Winnett, MT) 
**Jennifer Young, NNU (Chemistry, Sr., 3.95, Florence, OR) 
**Ashley Puga, NNU (Accounting and Business Administration, Sr., 3.95, 
Meridian, ID)  
*Ashley Morman, NNU (Business Administration, Jr., 3.93, Bonners Ferry, ID) 
Kendra Loeber, NNU (Nursing, So., 3.91, Grangeville, ID) 
Ashley Egger, NNU (Biology Pre-Med, So., 3.85, Portland, OR) 
Shayna Shute, NNU (Liberal Studies, So., 3.84, Vancouver, WA) 
Annie Larlee, NNU (Nursing, So, 3.78, Maupin, OR) 
*Chelsey Jones, NNU (Psychology, So, 3.76, Grandview, WA) 
**Courtney Little, NNU, (Nursing, Sr., 3.59, Othello, WA) 
*Lindsay Brady, NNU (Psychology,Jr., 3.55, Boise, ID) 
Danielle Bickford, NNU (Business Administration, So., 3.43, Battleground, 
WA) 
Maycee Bekkedahl, NNU (Math Secondary Education, So. 3.40, Nampa. ID) 
Jaclyn Puga, NNU (Biology Pre-Med, So., 3.38, Meridian, ID) 
*MJ Usabel, NNU (Business Administration, Jr., 3.37, Marsing, ID) 
Christa Brediger, NNU (Elementary Education, Jr., 3.37, Shoreline, WA) 
*Amanda Dick, NNU (Applied Music and Secondary Education, Jr., 3.32, 
Tacoma, WA) 
Elisa Decker , NNU(Pre-Physical Therapy, So., 3.25, Vancouver, WA) 
Shannon DeBoer, NNU (Recreation and Sport Management, Sr., 3.24, 
Nampa, ID) 
Karina Elzinga, NNU (Graphic Design, Jr., 3.21, Salmon, ID) 
*Krinda Carlson, SMU (English, Jr., 4.00, Pateros, WA) 
Jillian Blake, SMU (Biology, So., 3.76, Tenino, WA) 
Helen Camden, SMU (Criminal Justince, So., 3.64, Yakima, WA) 
Annie Laweryson, SMU (Undeclared, So., 3.23, Puyallup, WA) 
*Lisa Anderberg, SPU (Global Development, Jr., 3.90, Edmonds, WA) 
*Kate Harline, SPU (Education, Jr., 3.60, Orem, UT) 
*Katie Hart, SPU (Interior Design, Sr., 3.70, Pasadena, CA) 
Kayti Krepel, SPU (Music, So., 3.87, Talkeetna, AK) 
*Jane Larson, SPU (English, Jr. 3.79, Fall City, WA) 
Jennifer Pike, SPU (Biology, So., 3.61, Vancouver, WA) 
*Jessica Pixler, SPU (English, Jr., 3.93, Sammamish, WA) 
Jeeni Schantin, SPU (Sociology, Sr., 3.92, West Linn, OR) 
**Lauren VerMulm, SPU (Nursing, Sr., 3.69, Mt. Vernon, WA) 
*Anna Walters, SPU (Psychology, Jr., 3.75, Spokane, WA) 
Ashley Berry, WOU (Health, So., 3.89, Medford, OR)                     
Annan Applebee, WOU (Education, So., 3.75, Gladstone, OR)                
Alyssa Taylor, WOU (Education, So., 3.73, Medford, OR)                     
 **Jacque (Postlewait) Helbling, WOU (Health Promotion, Sr., 3.45, Canby, 
OR)                  
Diana DiMarco, WWU (Anthropology, So., 3.94, Bozeman, MT) 
**Heidi Dimmitt, WWU (Chemistry, Sr., 3.66, Wenatchee, WA) 
**Gail Butler, WWU (Cellular & Molecular Biology, Sr., 3.65, Issaquah, WA) 
Lauren Breihof, WWU (Pre-Medicine, So., 3.55, Vancouver, WA) 
Megan Zukowski, WWU (Physical Education, So., 3.53, Maple Valley, WA) 
**Christy Miller, WWU (Biology-Ecology, Sr., 3.48, Boise, ID) 
**Clara Cook, WWU (Communications Sicences & Disorders, Sr., 3.36, 
Wenatchee, WA) 
Cheryl Watson, WWU (Environmental Science, So., 3.20, Olympia, WA) 
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